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Рассматривается современное состояние взаимоотношений между 
украинцами и россиянами, в контексте спектральных противостояний, 
которые сфокусированы в гибридном конфликте между ними. Сделана 
попытка социально-психологического анализа возникновения и преодоления 
идиосинкразии как особого психологического состояния украинцев и россиян, 
обусловленного непринятием и отторжением ими друг друга, и всего, что 
составляет их ценностные референты.  
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Розглядається сучасний стан взаємовідносини між українцями та 
росіянами, у контексті спектральних протистоянь, які сфокусовані у 
гібридному конфлікті між ними. Зроблена спроба соціально-психологічного 
аналізу виникнення та подолання ідіосинкразії як особливого психологічного 
стану українців і росіян, який зумовлений неприйняттям і відторгненням ними 
один одного, та всього, що складає їхні ціннісні референти.  
Ключові слова: вплив, ідіосинкразія, конфлікт, установки, цінності.  
 
The current state of relations between the Ukrainians and the Russians, in the 
context of spectral confrontations, that are focused on the hybrid conflict between 
them. An attempt to socio-psychological analysis of the emergence and overcoming 
the idiosyncrasies of a particular psychological state of Ukrainians and Russians, 
due to non-acceptance and rejection of each other, and everything that makes them 
valuable assistants. 
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Сегодня, в информационном пространстве Украины и России на первый 
план выходят мотивы и установки тех, кто еще «не заражен» политической и 
национальной идиосинкразией и способен адекватно рефлексировать 
конфликтное взаимодействие и его предполагаемые последствия, в своей 
катастрофической инсталляции.  
Как известно, идиосинкразия (от греч. ίδιος – своеобразный, особый, 
необычайный и σύνκρασις – смешение) – это осознаваемая болезненная реакция, 
или непереносимость, возникающая у некоторых людей на раздражители, 
которые у других подобных явлений не вызывают. Это повышенная 
чувствительность индивида к некоторым (иногда объективно незначительным) 
воздействиям, вызывающим состояние эмоционального дискомфорта 
[3, с. 108]. В основе данного состояния находится повышенная 
чувствительность (иногда врожденная, а иногда приобретенная) вегетативной 
нервной системы к определенным (чаще всего пищевым) раздражителям. 
Идиосинкразия возникает при первом контакте с агентом воздействия, что ее 
качественно отличает от аллергии. Ее основными признаками выступают 
головная боль, расстройство дыхания, пищеварения, обмена веществ и т. д. При 
этом в психологии идиосинкразия выступает метафорическим обозначением 
психологической несовместимости или непереносимости некоторыми людьми 
друг друга.  
Трагические события последних двух лет (аннексия Российской 
Федерацией украинского Крыма, затяжной и кровавый конфликт на Юго-
востоке Украины), как нам кажется, актуализируют проблему формирования 
идиосинкразии в отношениях между россиянами и украинцами. При этом если 
для россиян – это острое непринятие всего украинского (языка, истории, 
национальных символов, территории и т. д.), то для украинцев ‒ в 
концентрированном виде, непринятие всего, что вбирается в себя, так 
называемый «русский мир». Вспыхнувшие политическое и экономическое 
противостояние, информационная война и вооруженная борьба между ними 
(так называемая гибридная (нелинейная) война), ведут не только к усилению 
психологического отторжения, но могут привести и к возникновению 
патологического комплекса идиосинкразии на политическом и социальном 
уровнях.  
Вместе с этим, рассматривая отношение между россиянами и украинцами 
можно предположить, что психофизиологические полярности в отношениях 
между ними отсутствуют, а если и есть, то они не являются релевантными. При 
этом мы сознательно не учитываем дифференцированные показатели в 
отдельных этнических группах, из которых состоят россияне и украинцы. 
Основанием этому является то, что в социологических и социально-
психологических опросах соответствующее разделение пока отсутствует1. 
Акцент мы делаем на социально-психологической совместимости, в которой 
доминируют субъективные аспекты. Она является категорией более высокого 
порядка и связана с формированием отношений субъекта к окружающему 
миру. И здесь обнаруживается проблема, которая и является сердцевиной 
возникающей идиосинкразии в отношениях между россиянами и украинцами.  
Как мы считаем, ценностные ориентации выступают наиболее 
релевантными конструктами социально-психологической несовместимости 
россиян и украинцев. Содержательная сторона направленности социальной 
активности и первых, и вторых не просто отличная, а она конфронтационная и 
взаимоисключающая. Россияне в подавляющей своей массе исповедуют 
                                                             
1
 Слова «россияне» и «украинцы», как в названии, так и далее по тексту указывают не на национальную 
принадлежность, а на гражданство, а поскольку обе страны населены лицами разных национальностей, в том числе и теми, 
что родились от смешанного брака, то это вопрос самоопределения.  
 
патернализм, который выступает концентрированным выражением всей их 
системы ценностей (зависимость, конформизм, подчинение, 
постфигуративность и т. п.). Россияне не приемлют пассионарности. Даже, где 
якобы ей было место, со временем, все возвращалось на круги своя, и она 
становилась, чем-то вроде психического заболевания, которым страдают 
отдельные индивиды.  
Украинцы, в большей своей массе ориентируются на другие ценности, 
хотя и отмечается разность в аксиологических показателях за регионом 
проживания [4]. Но, как мы уже отмечали, в данном социально-
психологическом анализе мы сознательно объединяем россиян и украинцев, не 
вычленяя среди них отдельные этнические группы. Добавим, что мы исходим 
из положения о том, что народ проживающей в границах единого государства 
стоит рассматривать как единое целое, не зависимо от родного языка, веры, 
культуры и традиций. Если бы мы решили провести дифференцированный 
анализ, то, прежде всего, он касался бы россиян, поскольку в России, 
полиэтнизм более ярко выражен, чем в Украине.  
Как отмечают исследователи, в украинцев преобладает ориентация на 
ценности свободы, достоинства, автономии, индивидуализма и т. п. [4]. Вместе 
с этим, можно отметить, что среди украинцев присутствуют патерналистские 
аспекты в ценностных приоритетах (например, так называемое «гетманство»), 
однако как свидетельствует история, украинцы всегда способны свергнуть того, 
кто не оправдывает их экспектаций. У россиян сильно выражена 
диспозиционная установка на патернализм и большинство из них считают, что 
«всякая власть от Бога и негоже ей противиться». Это традиция (православный 
императив) в российском социокультурном пространстве имеет глубокие корни 
и потому, всякие революции рассматриваются, как экспорт чей-то злой воли.  
Система ценностей составляет сердцевину мировоззрения личности, и 
именно она является отображением всей направленности целевой деятельности 
индивидов, отдельных этносов и национальных групп. А, в условиях 
глобализации и усиления информационной экспансии индивиды полностью 
становятся зависимыми от СМИ, которые не просто задают ценностные 
приоритеты, но и насаждают абсолютные ценности принятия и не принятия 
других. Поэтому, то, что мы наблюдаем в последнее время, является продуктом 
не только уже сформированных ценностных диспозиций украинцев и россиян, 
но и специально формируемых СМИ ценностных конструктов негативной 
направленности, которые могут фокусироваться в болезненных состояниях 
идиосинкразии (например, для россиян – «киевская хунта» или «каратели», а 
для украинцев – «русский мир» или «рашисты»).  
Но, как любое явление, формирование образа врага имеет аверсно-
реверсное проявление [2]. Порождение негатива с одной стороны, способствует 
возникновению позитива – с другой. В данном случае позитив заключается в 
том, что чрезмерное тиражирование ненависти приводит к эффекту бумеранга, 
то есть к отторжению информации, которой уже в избытке, и она становится 
разрушительной для субъекта восприятия. То есть, индивид способен к 
редукции, которая наступает тогда, когда ложь не просто большая 
(количественный показатель), а когда она полностью заменяет собой правду 
(качественный показатель), и он вынужден отрицать очевидные факты. Но, в 
этом конфликтном поле (за К. Левином) могут быть переплетены его 
потребности, интересы, социальные установки и ценности, то есть все то, что 
способно генерировать внутриличностный конфликт. Разрешая данный 
конфликт, индивид, избавляется от конструктов, которые его порождают и 
таким образом, как бы вскрывает «гнойник» деструктивности. Однако если 
этого не происходит, а причиной тому могут быть физиологические, 
интеллектуальные, культурные, образовательные и прочие ограничения, 
внутриличностный конфликт будет порождать внешнюю реактивность к 
определенным объектам и ввергать индивида в состояние идиосинкразии. У 
таких субъектов данное состояние будет вызываться внешними стимулами, 
которые изначально были неприятны, или вызывали отвращение и 
пренебрежение. В отношении конкретных индивидов – это проявления 
устойчивой психологической несовместимости, которые преодолеть, 
практически, достаточно сложно.  
Ранее мы уже попытались проанализировать отношения между 
украинцами и россиянами в контексте инсталляции обиды между ними и 
пришли к выводу, что она проявляется на двух уровнях. На первом уровне, 
россияне (подобно ухажеру, которому отказали) испытывают недовольство от 
того, что неблагодарные украинцы стремятся «их кинуть», «уйти к другому», 
став частью Европы, а не «русского мира», что рассматривается как 
предательство. На втором уровне, украинцы испытывают унижение 
собственного достоинства, поскольку некто присвоил себе право принимать за 
них судьбоносные решения [1].  
Всё отмеченное актуализирует проблему поиска шагов по деэскалации 
установок на острое непринятие в отношениях украинцев и россиян. Но такие 
шаги станут возможными, если реализуется система социально-
психологических влияний, где основное место будут занимать не 
эмоционально-фоновые конструкты (пропаганда внушением и заражением), а 
когнитивные и рациональные феномены (аргументы, факты, убеждения). 
Однако для этого, сегодня, необходимо полностью пересмотреть 
информационную политику, которая, к сожалению, все больше выполняет 
пропагандистскую функцию. Более того, если в Российской Федерации 
пропаганда возведена в ранг государственной политики, то в Украине 
пытаются создать, нечто на подобии «министерства правды». Это является 
абсолютно контрпродуктивным, поскольку и СМИ могут вызывать 
идиосинкразию у людей, если они становятся причиной их эмоционального 
дискомфорта.  
Таким образом, формирующееся в отношениях украинцев и россиян 
социально-психологическое отторжение не имеет под собой объективных 
причин. Оно искусственно «прививаются» авантюристическими агентами 
влияния, а поэтому барьером на пути возникновения психологической 
идиосинкразии, должна стать взвешенная информационная политика, 
артикулированные аспекты когнитивного и рационального уровней 
индивидуального восприятия социальной действительности.  
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